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Werbe:t Geno6se l kacs !
Dgr Europa-Verlag hst unsar Vertragsangobot auf 6in€ !.LrerrB-
ausgabo von nJung6n Hegeln nlt Brtsf von 9.1. s'tlgdlttg
ebgalobnt. Er fordert Wastnalk, dl€ wir D.ieht g€bga kitanen.
t eitars vo.rhandlungeo worden won'fut Erfolg bab@. yol-I die seb!
bsgr€nzton Dwlged, ille uns f[i! aolshe Verbragsabsabh]sse zur
Volfii€ung steb€llr kaun fii! Rechtg frelgegeboa verdu r m [i!El't d@ Autolsn llr volksalenobatlscb.oE Iiililera tuJekt abscb,lle8€n
kiiDnt€B.
Lassan SLe uas bl,tte wissen, ob wl! ureere Aurgabo el.t ll?e!
Zusti.:ocung brlagen' kdnnm oder ob wtr sti LlschwoLgenil ohlrs
Vertrlg nlt ilen Europa-Yerlag un6er6 Ausgabo vorborolten soll@.
WmI' fbrerseiti kelD'e beEonalelen Blndurgs[ zun AEopa-Verlag
besteh€o, wtire es uns a.n ang6nehEste!. E€ntn sir uns anf eh6n
alhekten Vertnag nLb lbnen benrf@. k6iYI€!. Sou.te tlieges ll'cbt
ndglich s€ltrr rarss nan de! 6patg! zu 
€t'ralt6ntl6o hotest aloa
Europa-Ver1ago9 6€ao..1ll:"e6re AuEgabe nlt tte! lggriinilung tnll iiok-
relEon, AaEs wlr (lle iibllobe Llzeaz8ebub! fEr alen Arropa-Vsrlag
auf eii spslrkonto i.iborwei8en. fibsr-das er fu0 Rahre! uEBerer
B6set zlicb.m Bgati'"mrnge4 verfiigea kaan.
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